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ABSTRACT 
This research aims to investigate whether or not the language skills materials in “The 
Bridge English Competence 2” textbook are compatible with indicators in language skills of 
School based Curriculum and investigate whether or not the exercises in “The Bridge 
English Competence 2” textbook are communicative. The writer used a descriptive method. 
In collecting the data, she used document as data source. The data were analyzed by these 
steps: (1) Finding out the kinds of skill and communicative exercise available on the 
textbook, (2) Classifying them, (3) Analyzing them, (4) Counting and adding them, (5) Giving 
percentage from the total number, (6) Judging whether or not the data are appropriate with 
the indicators in School-based Curriculum or not, and (7) Drawing conclusion and 
proposing suggestions. The result of the analysis shows that the percentage of the 
appropriateness of the skills developed in the textbook “The Bridge English Competence 2” 
is 56.57% (listening: 57.60%; speaking: 60%; reading: 37.50%; writing: 87.50%). It means 
that the textbook is compatible with the School-based Curriculum in developing listening, 
speaking, reading, and writing skills. The textbook is a good textbook to support the complete 
material in English teaching-learning process for the students of junior high schools. 
Meanwhile, the percentage in developing the communicative exercises is 62.5%, meaning 
that it is good. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah materi kemampuan bahasa di 
dalam buku “The Bridge English Competence 2” cocok dengan indikator kemampuan 
bahasa di dalam KTSP dan menganalisis apakah tugas-tugas di dalam buku “The Bridge 
English Competence 2” itu komunikatif. Penulis menggunakan metode deskripsi. Di dalam 
mengumpulkan data, penulis menggunakan dokumen sebagai sumber. Data dianalisis 
dengan beberapa langkah: (1) menemukan macam-macam kemampuan bahasa dan tugas 
komunikatif yang tersedia di dalam bahasa, (2) mengklasifikasikan, (3) menganalisis, (4) 
menghitung dan menambahkan, (5) memberikan persen dari jumlah angka tersebut, (6) 
menilai apakah data tersebut cocok dengan indicator di dalam KTSP atau tidak, (7) menarik 
kesimpulan dan memberikan saran. Hasil analisis menunjukkan bahwa persen dari 
kecocokan kemampuan bahasa yang ada di dalambuku“The Bridge English Competence 2” 
adalah 56.57% (Kemampuan mendegarkan: 57.60%; kemampuan berbicara: 60%; 
kemampuan membaca: 37.50%; kemampuan menulis: 87.50%). Ini berarti bahwa buku 
tersebut cocok dengan KTSP dalam pengembangan kemampuan mendengarkan, berbicara, 
membaca, dan menulis. Buku ini adala hbuku yang bagus untuk mendukung materi di dalam 
proses belajar-mengajar untuk murid-murid SMP. Sementara itu, persen di dalam 
pengembangan tugas-tugas yang komunikatif adalah 62.5%, ini berarti bahwa ini bagus.  
 
Kata kunci: Analisis buku, buku “The Bridge English Competence 2”. 
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